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ST FATIMAH JALIL, NIM E 411 08 256. Dengan judul skripsi “Peran 
Ganda Wanita Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar 
Sentral Kec Wajo Kota Makassar) dibimbing oleh Maria E. Pandu, dan 
Sultan, sebagai pembimbing I dan Pembimbing II. 
 
Skripsi ini merupakan suatu usaha dan upaya untuk memperoleh dan 
mengkaji informasi mengenai peran ganda wanita pedagang di pasar sentral 
Kec Wajo Kota Makassar. Peran ganda  wanita pedangang dalam 
melangsungkan kehidupannya yang juga berfungsi sebagai ibu rumah 
tangga dalam mengurusi keluargnya utamanya dalam pembinaan anak serta 
meningkatkan pendapatan keluarga dalam hal perekonomian. Dalam Hal ini 
wanita pedagang ikut berperan diranah publik yang akan berpengaruh 
terhadap keluarganya. Objek analisis dalam penelitian ini adalah wanita 
pedangang pasar sentral kota makassar. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kulitatif dengan penentuan 
informan secara purposive sampling, yang berarti bahwa informan yang 
terpilih dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung yang disertai 
wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
secara kualitatif dengan memberikan gambaran informasi secara mendalam  
tentang suatu kasus. 
 
Wanita pedagang dalam pembagian peran menuntutnya untuk terjun 
ke lingkup publik, sambil tetap mengurusi lingkup domestik rumah tangga 
mereka, pada lingkup domestik mereka mengurusi masalah rumah tangga, 
anggota keluarga dan anak. Disektor publik mereka dituntut wanita 
pedagang tersebut menghabiskan separuh waktunya untuk berdagang 
dilingkungan pasar sentral, mereka bekerja untuk mendistribusikan barang 
bahkan hingga pengelolaan keuangan. Peran ganda yang dilakukan tersebut 

















ST. FATIMAH JALIL, E 411 08 256.  With the title : “The Double Role of 
Woman Trader (Case Study of  Clothes Traders at Sentral Market of 
Wajo Subdistrict, Makassar City).  Supervised by Maria E. Pandu as 
Supervisor I, and Sultan as Supervisor II. 
This thesis represent an attempt and effort to obtain and to study 
information about double role of woman trade at Sentral market of Wajo 
subdistrict, Makassar city.  The double role of woman trader in survive of 
their life which function also as household mother in serving their family 
especially in develop child and to increase income of their family in the case 
of economics.  In this case the woman trader have role in public field which 
will influential on their family.  The object of analysis in this research was 
woman trader at Sentral market of Makassar city. 
This research was qualitative method by determining of informant with 
purposive sampling, that means that informant selected can give information 
required.  The data collecting of this research was done by direct observation 
followed by interview and library study. The data obtained was analyzed 
qualitatively by giving description of in-depth information about a case. 
The woman trader in sharing of role demand her to involve in public 
sector, by remain to serve domestic sector in their household, in domestic 
sector they serve household task, family and children. In public sector they 
are demanded to spend half of their time to trade in Sentral market, they 
work to distribute gods until financial management. Generally, the double role 
performed caused to support family economic. 
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